





sectors, I pe�"o sofri­
ra el mateix ·fracas
que ha obtingut en
els seus desespe­
rats ataes en el
front de l'Ebre .
.
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L'hoOlenatge i comiat a les Brigades Internacionals
,A tots ele hldfets �e I'Bspu'nya r�publicantl s'esren eteeruant '
actes d'homenatge ale combatents Internaelenals limb motlu
del, seu CO�ICft per haver esret disposede Ia seva replltrilci6
pel Govern de.la Republica. Tots els ecres revelen la fonda
reconelxenca del Pohle Bspanyot envers lis germane Inter,
naclonele que s'han batut amb tanta nbnegilcf6 I herolsme ell
ele tronts de guerra de II nostra dtssortede Patl'ia en defen­





A. contfnuacl6 ungrup d'Intemaclo- ambdues que es conservaren fins el
nets-canra l'Hlmne de 10 12 Brigade final del partite Aquest es mogur, amb
«Garlbaldllt; foren molt aplaudlte. repldesee alterndtivcB on lluelx el joc
Actua d'intermcdlarl I «speaker» de cap. Acaba el primer tempe amb II
Saldan., que ho feu for�1I be. resuhar de 4 a 0 a favor dele artill.rs,
lamb l'execucto .per l'Orquestra obtlngurs per Ches (3) I Cardus. Ble
MJlitar qe «La Intereacloneb, «Bls marine han jugat equesra part amb ra­
Segadorss II'«Hlmne de Riegolt, que pfdeea, amb molta mobllltat, pero es
eecolte dempeue la ecncorrenela, ve troben cnfront d'un equip superior.
doner -ee fi a l'aeie que resulta una, La segona pGrt ie caracterlsflques
verlrabledemoetraeto de radmirael6 I lleuger.ment Inferlore. Posare els ar­
gratltut que sent Motar6 envers les tillers en pill de veneedors, feren ver-
ros comlarele lntsrnaclenela.iernb una eerie a'actcs organlt- herclques BrIgades Interneclonele taderes filfgrancs amb I. pfifllta. Mar-
zate pel Front Popular Anlifetxietl! ,els quais hi!� resultat bri - I que t�m han paieeal la seve ac:J.hlsi6 caren en aquesta segone part dos
lI.nte. Hens ad 10 reesenya de l'acte final celebrat ahir a:. flne al eacrlflc!' de Ilura videe per' III gole 'els artillers per un ele marine, f
tard,,:
. defensa de la eausa del Poble en llut- foren molt ben obtlngats deepres de
ttS per la Lllbertat, per la Republic. i sen�les jug.des plenee de cobdtela I
Davant nombroe public' tingue- lloe
"
rlt liberal I' rlvoluclonllrl; moerre la pcr Ie Independencla, opornmltet, Amb el resultet de 6 a 1
en' II Teatre Monum�ntll en Iii i�rd. seva eatiefacci6 per l'acte que e'esta- La feeta tS vele reah;ada amb I. acaba I'encontre. Aqucet r�flexa d"una
d'ahlr l'acte'finai,de les fest�s prepa- ,va celebrant. Recalca la coincldencia preeencia en lloce 'prdercents de les manera fidella qualltat d'ambd6s on�
Tades pel F,�ront Popular
local antlfel-
'1
que ell que va re
..
brc les Brigadee In- autoritllts civile I mIlUars', A.juntament ,zee. Per Ie elva part els m.rlns bre­
xhstu en honor j comlai a lee Briga- ternaci�nols ala seva alrlbada IIMa-. I nodride'e representacione de les en- garen sempre amb entuslasme I mo·
des Internadonals. {lceuita 'unil feeta dr·jd el novembre del 1936,. avul les iltats polftiques t slndlcal� qUI for- ral. Potser 151 els doe gols primers no
.
ben dlgna di renlairaaa finaUiat ,a que I acomlada. Trlbuta un cGlor6s elogf· men el front Popular Antlfelxlsta, sc'ls hi hagueealn fet amb tanta rapl ..,
es deetlnllva.
- � ai comandant Fort, enumerunt cle alxi com nombroeos grups d'interna.. deea haurhl estat un altre el rcsuUat..
Comen�a' I ructe 1mb un brm�nt I seus aetee d'heroiemc. Bs referl a1 cianals, que loren moli tlt�S09 f ob- Acabat �l prlm'er tempe es feren
coricir� per l'Orque�tra Simfaniea del � Vlrgony6s acfe de Munlc" que no IS ject� de tota m'cna'd'l'ltenclpns� . dues proves atletlquee: SO 'metres 1Ii-
3.er Cent�e d'iustrucci6 I Res�rva de i repetlra a Bspanya, eerque m,entre
'
. v. BORRAs B. sos I salt d'uhura. ,Bn ela SO metres
, Sanitat MlJUar, 80ta 1ft dlreccl6 del reeU un'301 esp.nyol. en peu, el fel.. guanya Rlz. seguit de L1ad6 exequo
jove mcstre N'Adolf Cab.ne. Foren xleme,no triomfllr12. Peea de I'el!eu Festival esportiu en home- IImb_\'9'S segon•. Bn II saU d"al�ada
encutlides las compoelc!one «Polta ql;1e le3 Br!gades InternaclonAls hen ." natge ales Brigades' Inter- , Pone, del Blte1l6,Motoritzlt de De·
y Aldr.anolt, eSevi'llIl», 'seguldllles de desP£l'l�t lheroisme del pohle eep.- nnaiCilonais ' fenscl de Costes. va scltar 1'SO me-
Alb�niz, eMcrinelalt, 'sclecci6, I '«Bl nyoll ac�ba amb un Visea Bspanya tres. 5Je no profane en atletisme ob':
.
B II d I
.
t tl' gueren que Jou
contastat- unAnlmament. Feu .Bn homenatge II les Brlgad�s In-' serVflran I'importfmcfa d'aquesta mar-Ilta a or», va s JO a, que n ;
d I I t I'AI I'd' ,ca,' don � .. (nfarlor do" c"ntlmlt're-de repetir.'"La part eohstm de eflxofon el resum C 15 par
amen s ca e -ternacionals es celebra abane d'ahlr, � �.. � .. � ....
I vlolf leUgoeren a carrec d�le excl-
Ramon Mollst, cl �ual glosD els dI3-, un'magnffic encontre de futbol entre tan sols del record eepanyol oetent&lt
1'1
'
tlstes Bnrlc LItvot f Lluls cursos, fent patent l. gratltud del po.. els equlpe repres.ntatlue. de les ai'..
.
per Lacomba. Preveiem per aquest
A e�s Irs tl 'nt ble de Matar6 per als Internaclonals� ,mes 4'Artilleria Ilnfuntlria 'de Matlna' jove atlet. aquI3t record del salt d"al ..,nt n" re pee 'Yam." • . que t�nt han fet a favor d'Bepanya, dt.stacadee a Ia nostra clutat. �Ilda•.
Segutdament hl,hagueren vibrants sense eecatlmar Incrificls, Inclus do- Previ le:s sahitaCions leis. hurras Aselstiren II l"encontr"! I'Alcalde, el
'parlaments dc ,comlat
-
i homenatge II nant la vida. BI pobl'e de MataM s'ha de' rigor, comen�a el parflt allnJant se Comandant Militar de III P'a�. Ire ..Ies Brigades Internacionals. a car�ec assoclat a l'acte per esser d'eeperit el3 equips ..mb aquesta forma: Arma preeentaciooe locals qel Front Popu­del MII�cli1 de la Cultur. de I� Clinic. Ilbcrrd, I deepres de posar de relieD d'Arlillcri.: Cervera, Oeimosce, Pica, lar. Acabllt el partit un representantMUller numlro-14, qui tlngue �rans el sentiment de lUbertat I democracla Camelcho, Solu, Mollna, Vila, Car- de les Brig4Qes l.I1ternaclonals, prevl
elogle per a Ies Brl�adee lpte�naclo.. de lee Brigades .Internaclgnals, dirt- due, Chas, Nieto I 'Pages. P�r I. hi- un eenUt parlaI11ent exaltant el signl­nals .que tante� rliterades proves �an glnt ee als compoQents d;e lee, matd.. fanterla de Mllrina:
.
Mir6, Claudio, fieat de ia festa, va fer lliurament Cldonal del 'SIU' ,lImor a la co�aa d.� xes ele cUgue que de retorn 1I!15 seue " Serrano, Bonet/ Serraclilnt. M�seta, requlp guanYtldor d'una magnUicftPQtile espa�yol, �ef,ensant heroica� paisos 'expllquin II qUI es Bspanyal Pascual. Iborra, Llngarha, G. Bilbao copa I al ven�ut d'una magnifica ca ..ment I. Republical les Ilfbertate'. F,ou pel que .Huita el nostre paf!� que no I M'oraies. Les prilller.es jugade!-en rabel'la prlnioroaament const'ruida,molt apiaudit. BI President d.l 'Front el reflexa' ele «toros» f ..pandereta»,· un ambient de marcada emoci6-pa. r�gals ambd6s que perpetulran el re.
Pop:ular Antlfeixista Local, 'Bn Llzart com el plnten cis que volen oprlmfr... lesant la tecnica Iia rapfda concepci6 cord de la Slya estada a 121 nostra Bs�
L6pez, elogla clliurosament a le� �ri- noe,; Acaba ofrenant II les Brigades de les jugades omb ronze arliller que panya.
g.lldes· Internaclen.la plt-cntltzcmt la Internacionals en nom del poble If- es traduelxln ais tree mlnuts en un ----"-"'i"'--------
, 'grathut que ,tots, d�vem sentlr cnvers, ,beral de Mafl!ir6 una 'sincerl1abra�a.. mi1gnific gol obtlngut per Chse. Si� LLBGIU
aq�eets herolcS.defe�eor8 de les noe- da_ fraternal d'hom'enatge I comiat.. \ gueix jug�nt se RllJgnifi�lmel,lt, amb L LIB E R" T A '"tree Ilibertats I que vot arrabasear- .' Fou ovac.lonat. L'orquestra mflltar tn;. cmoci6 Iftiere�, earacterrstlque�s '\ &'
noe el felx Internaclonal. B"I!coUa no· terprcta eLI Internacione.1» i l'«Hlmne.
'
drUe aplaudlment�. � cont.nuacl� feu d� Riego·.·, escoltate demptlu,e lamb
, uS,de 1. paraula l'herolc. coma,ndant, el puny enlalre.
'
\ Port. franc;s, que en la batalla de Segu'f 18 festa, prlscntant se l'II'lu­�runtdft del front de Madrid, perde 121 slonistG Wang Fu. La tipJI Bnrlqlleta
vleta; 11ngue ,grans elogls per al po- Conti i II tenor cbmlc Ramon Cerve­
ble cepanyol que yaIcntmenl Hulta r.lnterpretaren el duo coml� de eLa
contra el fcixlsme: internacional; cen- del,manojo de roeaelt . i eLa Prince!!a
eura Ja man�a d'apol �els governs 'de J. Czardalt, que tlnguer�n de re­
,democrates. Nos.Uree hem vlngot pefir. -131 rapeoda Ricard Izquierdo re­
voluntllrls-afegl-perque. eentlm I. 'cttA cOrlental. I «Marcha triLlnfal�, de
vostra causa I en deixar el vo�tre Ruben Darlo. Ricard Mayral, tenor, I
pa�e no es que ut' abandoDem, sln6 Cecilla,OUbirf,.tiple, Interpret.ren el.
que segulrem'la vostre dcfensfI i reCl- popular dqo de «La del nianojo dl
lilzarem' u�a ferma �'_mpa�ya per III rosas», es'sent Qvaclonats; 131 blSrUon
que s'us facilllin ele mitjans necesea,,:, Marcel Dcga" canta fragments de «La
ris,per�e en venc,.r al felxisme im.. delma,nojo de rOllae. I eLulea Fer­
perl a Bspanya Itl pau, la j-:aetf�la i III nanda",' e3Slent aplaudft. Bnrlqu�ta
ll�bert�t, perque 111mb tl trlomf, de la Conti f el tenor comic Carles Latorr�
democracia I de l'�nd,cpen�enci� ,pu.. Interpretaren' el duo de eLa Doloro­
gut Bspllnya formar a la dlvantera f sa»', La Uplc Marla Teresa Moreno
d'Buropa.' Fou fortani.nt ap�audit i canta, eLI:l Marchllnera», ee,eoltant
demplus. essent abra�at pcr la p�eef- f aplaudhnents. AcompanyA als IIrtls­dencla dc .l'aete. ..'
'
". I tes al plano II meetre Cabine. Des-
Un rcpresenrant del Comlsearillt I pree actuil csplendldament Ie Seccl6aener.l d.e.Ouerra de I'Bdrcft Bepa- de .Jazz del conjunt musical 4eI3"�r,







EI Diarl Olleltll de�lil OetJertllltat Qe·ClIfillullytl pabllcavl, el Cilia 9 del corrent,
110 Deeret del. DepartameDt d'Beooomla, eo I'artlealat del qual hi cODa,a II qlle
.. .epelx:
Art.6.t B. Yordre complable I a.a.cer de I'empl••a, ,. cle I .. compe"
tel,la de I'I.terve.tor, 'elleJlleDa: :
.) • • • • , • b)
.
• • • • • a) • .' • • .• d) • • • • •
(e Aatorlu.r .mb la leva al,.ata,. tot. el. doc:ame.a. qal IIIDlaqal.
dllpollal6 .. mobllltzacl6 de caball. .
• • • �. • • • • • • • • • • e • • • • • • • • •
Art. 14.11
.
A partir de la data de I. pabllcacl6 d'aqaeat Deeret al DIAi<l
OVICIAL ela IoterveatorD-delelrata ea exerclcl adapt8tfll liar actaael6 II
Ie. Dormea aeC eatabIertea. Pel qae ea referelx a la alraatart1 de docq�
melts qp.e Impllqala m'obllUzael6 de caball, caldra rerlltrar lei alrn!l­
tarel al Neroelat de Le2alUzaclo.1 del Depart.meDt d'Bcooomla I lei
Baoqaell ealabUme.tl de credit delxaraa d"admetre p'aper qae 00 P(ifr.
aqaelt rlqal.lt, trelta 'dlla dllprEI de la pablleacl6 d'.qaelt Dlcre!.
"Ba eo••�qU.I�I., ·eli D�leiati de Ii QeDi�.iUli i ·Iei B.itpreici Ba.�t;lel·1 il!":
-
tltaclOD' d'S•••lvl de Catallilya hair.. de le.lr clra qae, a partir del dla 9 de
,..al, propyl.elt, .lpl.eo.pUnac••a. I'liperllilletra del que ...eda .rdeaat p;l
Dlaret de ref,rt.ala. "
,
'
.aretlo.e. 114'orll ael t968.
-
. EI C.p ••1 5.,••1 Tical.
••1 0,.... I •• 1'8•••1..
Danca Amas � BaDc:Bsp8nyol de Credit - Banc ..His..
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quebta��a�vadlr�ali�com�l"rts I ��������������������-����--��: jftdors�Opu�r8 que
n paMI�dedem�
que pensem celebrer, serau a profit J
'
dlmarte, dla 25, fin� al 30 dele cor '"
de la «Colonia Infantll Antoni Colt» Av '15 a I5 'ab0'nat5' de g-a 5 rents, de 8 a 14 e3 procedlra a! canvl. que tenlm el proposit de creer. Poal! ". ' de targps cOI'rMp0l11Znt8 ais mea05
de relleu In glsta de I'"ntltanqulsta de
novembre 1 desernbre prop vln�-nt,
Colt de Madrid , que com homenatge a 6
el preu de 50 centime mltjan�lInt la
II donarem el nom de In Colonia In-
LS fa avinent que_a partir de. dema, dia 2 , pl'('sintacl6 de In !arja de NtCionament
fo ntil , ACDblJ rent conetar 1a I1cialtlt a mes de les hores actuels de subrninierre; se'n familiar.
'
de la Marine a causa de la RepubHca Bs/
recomana que per part 'de tots.
I nmb vlsquee a la Republica I a Be- donara tambe de 7 a 8 del vespre, flns q_ue les procurln Ivitar ae les molestlee que
panya, ncabll el partament que fou clrcumetanctes ho permerln,
'
oceslonen lee cues, no esperant fer
unantmament Iplaudlt. l'adqulslcld �e
lee eemenrades targes
.*.
II l'uItlm dle, tota vegld. que, per evl-.
Slludarem en nom de LLlBERTAT .. il1r-
ho ce comen�era el canvi ele dlee
l'emlnent prlmeractor, gloria de l'es- abans
de finalitzlr el mes, qU� ee
eena cat.lana, Bnrlc Borrae, Va ma-
BISr. Alcalde, Bn Ramon Mollet I �OXIGBNANTB f DB CARBONBS, eonelderen mes que' suficlellte per
nlfestar-noe la entlsflccl6 que tenla Valls. presidia
In Comtselo, eetant produete Olentlflco-Tecnlc reconegut evitar Ics Iormaclone de lee reft:ridee
de trobar-se entre els mataronlna. tambe present, el Sr. Secrerarl,
, Bn com elmee formidable progres de II CUIS.
L'apreel que eento per la vostra etu- JOStp B. Saneegundo Uclis.
termoqutmlce l.lpllcada II la combus- Mstar6.24 d'octubre de 1938.":"'BI
tat"':"dlgu�-ee mee que slncer de fon- BI Sr. Alcalde digue que vela amb
t16 ...Oxlgenante de Carbonee» eetal- Conseller R�gldor, Iosep Calvet,
da gratUud, servo de Mlta1'6 un dels complerta eafidaccl6 l'acte que pre-
via quasi II l50 per cent de combustl­
records mee f.laguers de la meva car- sldla tota vegada que el seu fl ee pro-'
ble. Be aplicabJI a tote elaese de CRr,·
rera artistic.. A Matar6 v.fg tenfr el curer ara i sernpre pel be dele obrers
bons i Ilenyes (alzlna, pi, plht�n, etc.,
goig de veure el men nom per prime i ernpleats munlclpale; eeguldamcnt 'etc.).
Bs yen • totes lea Droguerles,
re vegadn lmpree com a primer actor in.dicl! que de le refertda Comlselo
,Ultramarine i Perreterles.
en Ie mevlI actu8cl6 al Teatre Prlnel- correeponla nomenar un' President i
pl1l. No puc dlr II I'obre que era, car un Secretarf, -ele quale dmecs II In AJUNTAMBNT'DB MATARO
no In recordo. De totee lee vegadee voluntat de tots els components de Conselleria - Regldoria
'
que he treballat n Matar6 eempre he I'e�mentadl ComlB,si6 Mixta, e8 va i de Finances I 'Provelments




'tree de efmpalia del que bem scnto' gldor de Gonrn.cl6 I Aselatencla So- J ,
AVf3 '
molt compl.gut. com que havl. dl cial Bn Josep Serra
-
Genisllns I per I Per mUja del present, aq�est. Con­
traelladar se � Barcelona finguerem Secretarl, JOGn Pages Trias, funclo- � slitlleris.RegiGoria posa II coneixemlnt
que acomlagar nos de tan formidable nari' municipal.
I de tots 'els ciut.dans inscrits ale Men-,





Una comlest6 d'obrer! de «La V.an-
· gUfJl'dlat ha vlsitat ftl mJnisfre de Fi­
nances p�r fer II entrega d'un donllM
tlu- de 12.271'tO pltseete8 recap'tades
entre el personal de'I',eamentat dlarl i




La recollida dels draps ,
Aqueet mat[ ha circular pels carrers - .
de Barcelona una caravana, que amb
motlu de 18 Setmann pro recollldn de
drap3 ba rtcollit gran quanrUat de
materia deetinot a la .fabJ!�cac'l6' d� ro ..




'Ha fracassat el moviment
revolucionari del Peru,
NOVA YORK. - Noticies prace­
dente de Lima donen compte qu� el
movlment revoluclonarl al Pefu hd
quedot r�duU el moviment s�dlcios a
und caserna, q�e fou raptdament vell­
�ut� Ha' estat establer.ta la· previti cen­
!'Sura en tot el territorl de la Repu-
bHcG.-Pabra.· .
Accident
, ROMA.-:rBn un accident ocorregut






, TOQUIO. - Actulhnent el govern
jnpones eSIa organilzant 'III'C )mpa·
nyta japonlsa de la Xina del Sud.-
'-Pebra.'
-
Col'lecci6 de 16.65� stgt'lls
dif�'li Noi�de 14 anys
C
rents. ( s'ofer€lx per a mecanograf.
Valor cata,llg: 100.000 francs. Ul!_��_A��!�I�!:,�:����RTA�. �_
Ra6: AdminJetracl6 LLiBEInAT: IMii'iU�Ml'A M1NBRVA. - MATAI.
MILE,SA:
'I••a'aolar. 1�6riqa�. Lilllt,ri.EI6otrioai S. A'
Bombetes de' tots els Opus
rfJ.ullla, .era�, c% wat!», cStandard»"
\
cOpellnes:..,; cblum d�1 dia•• '. -









Aqaeet maH ha tlngot Iloc l'enterra '
BXBU�IT DB TBRRA, - I ",ent del jutgr de 1.a InstAncia dePRONT De L'BST.�Durant Iii nit ' Va11f5, victims d'un dele darrer! bom
.
pnseada foren tOlalml.nt rebuljats pels bardclgs.'
. eoldats eepI.'IDyols dlvereoe cops de , '
mll Inlclats per l'enemlc n la zona de .
L acte que he eetat preeJdit per le$
I'Bbre. prlmeres CluUJrftatl!J ba eetet molt con,
PRONT D'BXTRBMADURA, - AI corregut.--Fpbra.
A'ector de Caben d,e Buey es' rebutja
f
rotundament un intent de les forces al
'






cup6 DBLS INVALIOS. � Bn !I
eortelg efectuat «I die 25, &1 preml de
vlnt-I clnc peeeetee -be correepoet ill
numero 823.
Bis numeros premlats 8mb 'trls
pessetes e6n: 023, 123, 223, 323, 423.
52�. 623, 723. 923.
Comunicat oficial d'ahir
BLS BMPLBATS MUNICIPALS.­
Ahlr a lee 16 horee, nJ Sal6 de rAI·
caldla, va tenir Hoc la primcra entre·
vlsta,de la CoJtlssl6 Mlxta, Integrada
pel3 stmyors Coneellers Regldors de
Govlrnllcl6 I Poment. Bn Josep Serra
Genlsans I Bn Lloren� Anglada Ma­
ria. nepectlvament, ambd6e repIe­
ecntants de I'l:3xcm. Ajuntament i per
part del�- obrers I empleats munici­
pals Joan Pagee Trias I Brnest SI·
quler Comerma, reprlsentants' de. In
Slndlcal U. G. T. I Salvndor Tomas
Pujol I Qulrse Morino Telxld6, re­
presentants de II Slndlcal C. N. T.
BI sote· secretari de la Pi t',sidenci.
senyor Mlr(i Rililret no hi acedit
,
aqueet msH :pl seu despntx per fro ..
Visita bar ee jur:ttalne�t amo una coml.esit�-
121 dl tId Q h' -�
de diputat8 - del Pariament de Catalu-
a..;, rec or genera e ueguref�t II .
rebut la vlelta d'nna comi��i6 de la uya
de vIsHa ale fronts de guerra, cn
C. N. T.�P�bra. � compllmftirl $i'un lIeorll prtl5 pel PerL
,
J





Pltr trob.r se IndiepQeat no hI! DCU- "._ 1-
dit aqueel' mofi II I'Audlene!a el pr�5I.. Notes d'AgricuJturadent de l'Audlencia eenyor Andreu.­
Fabre.
. Bl Con�elicr d'AgricuUura senyor
Calvet ha rebut aqueet mali entre :.1-
tres ViSlfclS una comissi6 de rebassai­
res ,de .Parels diI'V4h�8, de I'Ajunta
meni d� Pobla de LUiet i del SindicQt
Agricola de Tarragona.-Pabra. ,
[IIDlo pal I 1IIIIIIas dl II PeU iSan., Trltllmall;dal Ir. IIU.DJ!I. LUna.
Tract.mea. rlpll I 10 0peraterl de lea IInunralle (moreae.)
Curacl6 de lea «6lcerfS (!large.)- de 'lea carnes» � Tota ell dhitecres I
dlamengea, de 11 al - R. 'CASAN9VA (S'a. Tere'sl), H - MATARO . �. ,
."'-'"'��.Il&k:..l;...e.,.l'"���;�""'��u....�------------------I�----�------------------�----�
,.Atencio, Enip'rases Cololectivitzades I·
Bl DltlN OBclll1 de�/1I OetleI'tJlltl1t ae CtlltllulJytl publlcIV., el dla 9 del correnl,
liD Decret del Departament d'Bconomia. en I'artlcalat del qUI. bl COData el que
.e,uelx:
Art. 6.. Ba I'ordre comptlble III..aa�r tie I'empreal, t. de II compe-
thcll de l'Ilterve.tor, ellerBcnt: "
, I) • • • • • b) • • • • • c) • • .'. • tI) • • • • •
(e Alltorltlar .mb I. leva 11,••h:lr.lo'l ell doome.t. qae IIIDI8qali






A p�rtl� de Ii d�la de '1. PUbll�lcl6 d'aque�t Dec;el'al 'DlARi
loPICIAL els In.erventora-delegala en exerclcl adaptaran lInr actllacl6 aea Dormea tic( eatablel'tes. �I que es referelx a la olWIIatnra de docu­
ments que lmpllquln mobllUzacl6 de cabals; c:aldril registrar les eliDa ..
tures al Neg-oclat de LqalUz.clone del Depart.ment d'Bc:on'omla Ilea
Banques I eatabUmentl de credit delxaran d'admetre piper qae no porll
.qae.. rcqul.lt� Ireala dlel deapre. de la pabUcacl6 d'.qaesl Deere••
B. co••�qU�Dcl.,· el� D�le;a.� de Ii oenerliul" I 'le� BritPrelel BII�l;le� I iii:
Uhlclon.·d'BI.llvl de Cltalaaya blllr.. de lealr cllr. que. I plrtlr del dll 9 de
mil, propvlaeat. 111111 GO_pUmcalll l'eaperU IUetrl cat. que tIlledl ordeal I 'Pel
OcafCI dl reflft.atl.
••retlo.l, UIII'orll dllliA.
III O.p ••1 S.,••I Ticnlc
.,1 Ort... I •• l'e•••IYI
SanCia Amas.· Banc:Bs.,.yol de Credit • Bane His·
pano Colonial • Bue Urquljo Catala • Majo Germans,
Baaquln�. CaIxa d'Bstalvls'de .ataro.
-Lea reetrfcclone que D Ie indu�­
tria ha tmposat III maned d@>materlal.e,
fa que manquin, forces articles ,d'uA
domestic. La Cerrula de Seville. pe ..
ro. eneare seguetx oferlnt als SeUi!)
dI2nt3 un bon H3doriH ihiqueete @rU �
dee nlcese8rI� p�r'lIi la C'ilSI 0 'pcr' a
ftn-aR present de bon gU81. " '. .
-,
-,-COMPRARIA viny., 0 camp en
terreny pJa qUI!:'no eigui m�s lIuny de'
10 minute de I� Clulat. ,







f.'."ll "'III (III" II
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